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Resumen 
El cuento es un importante recurso pedagógico. Podemos encontrar muchas ventajas respecto a su uso dentro de las aulas de 
Educación Primaria. Sin embargo, a pesar de la reconocida importancia de la lectura y del cuento en las aulas de Educación 
Primaria, podemos ver cómo en esta etapa, se proponen y trabajan lecturas fragmentadas; aisladas, por tanto, del resto de 
contenidos. Pensamos que la literatura, y en concreto los cuentos, van a llevar a un uso creativo de la Lengua y por ende, a 
fomentar la educación comunicativa integral, siendo éste uno de los fines de la educación. 
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Abstract 
The story is an important educational resource. We can find many advantages over their use in the classroom of Primary 
Education. However, despite the acknowledged importance of reading and the story in the classrooms of primary education, we 
can see how at this stage, propose and work fragmented readings; isolated, therefore the other contents. We think that literature, 
in particular the stories, will lead to a creative use of language and hence to foster the integral communicative education, this 
being one of the purposes of education. 
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El cuento es un importante recurso pedagógico. Podemos encontrar muchas ventajas respecto a su uso dentro de las 
aulas de Educación Primaria. Sin embargo, a pesar de la reconocida importancia de la lectura y del cuento en las aulas de 
Educación Primaria, podemos ver cómo en esta etapa, se proponen y trabajan lecturas fragmentadas; aisladas, por tanto, 
del resto de contenidos. 
Pensamos que la literatura, y en concreto los cuentos, van a llevar a un uso creativo de la Lengua y por ende, a 
fomentar la educación comunicativa integral, siendo éste uno de los fines de la educación. 
El proceso creativo no es un proceso pasivo sino que requiere de una actividad, una creación de algo atendiendo al 
proceso, a pesar de que se obtenga un resultado.  
Toda relación sugiere una conexión entre varios elementos. Cuando se habla de creatividad, los elementos a los que se 
hace referencia son la unicidad del individuo, es decir, la originalidad de cada ser (muy importante desde el punto de vista 
de la educación personalizada, atención a la diversidad, etc.) que permite la producción de algo que parte de sus propias 
capacidades; y, por otro lado, la integración con el entorno, con las experiencias, con las personas, con las circunstancias 
del mismo. Un dialogo entre el individuo y su entorno que le permita enriquecerse en el mismo para, posteriormente, 
ejercer sobre este su propia creatividad dando lugar a ese elemento original.  
Aplicado al campo de la Educación, el profesor debe atender al proceso creativo, más que al resultado, y a la 
creatividad activa. De esta forma, se refuerzan positivamente las conductas activas que llevan a la presentación original 
del individuo ampliando el campo educativo que el docente puede ofrecer a los alumnos, añadiendo todas las 
posibilidades que  le pueden aportar al responder creativamente a sus estímulos.  
El cuento, con un uso creativo, se puede emplear en las distintas áreas curriculares. Pero desde nuestra percepción, las 
prestaciones del cuento no terminan aquí, sino que van más allá, pues otra de las funciones que nos presta este recurso, 
es la posibilidad de emplearlo como medio para desarrollar las competencias clave en la etapa de Educación Primaria. 
El cuento contribuirá directamente a la competencia en comunicación lingüística, a través del desarrollo de las 
habilidades básicas. Además, este recurso permite desarrollar habilidades para desenvolverse adecuadamente, con 
iniciativa personal y espíritu emprendedor en diversos ámbitos de la vida que les permitirá interpretar el mundo real.  
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También promueven una serie de valores que permitirán desarrollar las actitudes de responsabilidad, perseverancia, el 
control emocional, la capacidad de elección y las consecuencias que se derivan de nuestras acciones. Como consecuencia 
de los valores que encierran los cuentos, podremos establecer que contribuirán a desarrollar la competencia social y 
cívica.  
El cuento presenta a menudo sucesos y problemas existentes en la vida real y que sus relatos implican procesos de 
razonamiento que llevan a la solución de problemas, normalmente resueltos en el mismo cuento, estaremos promoviendo 
la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
Aceptando la motivación que presentan los cuentos en los niños podremos afirmar que también favorecerá la 
adquisición de la competencia aprender a aprender, pues la existencia de una motivación en el aprendizaje redunda en 
poseer confianza en sí mismo y en el gusto por aprender.  
De igual forma, si aceptamos que los cuentos son manifestaciones culturales, nos llevará a establecer que el cuento 
también permitirá desarrollar la conciencia y expresiones culturales.  
En último lugar, el cuento también ofrece la posibilidad de desarrollar la competencia digital, aunque ésta es la única 
competencia que el cuento no desarrolla directamente, también puede verse trabajada, ya que muchos de los cuentos, 
hoy día se encuentran en formato multimedia y ofrecen la posibilidad de realizar distintas actividades en soporte digital.  
Existen diversas acepciones referidas al concepto de cuento, pero la mayoría delas definiciones que encontramos son 
muy subjetivas.  
No podemos dejar de señalar las posibilidades pedagógicas del mismo, si bien es cierto que éste posee un carácter 
lúdico y no siempre forma parte de la educación formal, sino que se extiende a otros ámbitos, no podemos obviar el valor 
educativo que éste nos ofrece.  
Los cuentos ofrecen múltiples posibilidades pedagógicas, ya que fomentan la fantasía, la imaginación, la creatividad y la 
maduración de la personalidad. Preparan para la vida, ya que los temas y problemas que tratan los cuentos a menudo 
están en nuestra vida cotidiana. Los cuentos permiten trabajar la comprensión lectora y aumentar el vocabulario. Además, 
posibilitan una enseñanza integrada con el resto de áreas del currículo y favorecen la creación de hábitos lectores. 
Cabe destacar, el papel relevante que desempeña el cuento en la escuela como instrumento de mediación de los 
aprendizajes, concretamente los cuentos clásicos o de tradición oral, en la etapa de Educación Primaria. Puesto que el 
cuento no sólo es válido para desarrollar aprendizajes en la etapa de Educación Infantil, tal y como estamos 
acostumbrados a observar; sino que en esta Etapa sigue siendo una importante herramienta pedagógica que permitirá 
desarrollar ciertas habilidades lingüísticas, temporales, organizativas…  Diversos estudios han demostrado que la 
estimulación temprana de estas habilidades a través del cuento, es un efectivo detector de éxito escolar en el futuro.  
La utilización del cuento en las aulas de Educación Primaria posee una trayectoria extensa, pues es de reconocida 
importancia el papel que juega el cuento para la adquisición de hábitos de lectura y como importante recurso para 
favorecer la comprensión lectora. Pero el cuento no sólo sirve para crear hábitos de lectura, sino que también tiene 
funciones terapéuticas, enseñan a los niños a solucionar sus problemas y a vencer sus temores. Además el cuento también 
transmite una serie de valores; en este sentido,  podemos ver cómo éste, a menudo es utilizado en las aulas de Educación 
Primaria para trabajar la educación en valores.  
El cuento es una herramienta que ha permitido aumentar la motivación del alumnado e integrar el resto de 
aprendizajes gracias a su propia naturaleza. Incluso puede verse que la utilización del cuento se extiende hasta la etapa de 
Secundaria, dado que el cuento puede gustar tanto a niños como mayores. 
El cuento permite dar coherencia y unidad a la metodología empleada; por lo tanto, es posible enseñar Lengua a través 
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